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La foto-valorizzazione del CO2 a molecole con più alto valore aggiunto 
è considerata una promettente strategia ecosostenibile al fine di contrastare 
il fenomeno del riscaldamento globale, fortemente influenzato dal contenuto 
di CO2 nell’atmosfera.1 
In questo lavoro è stata studiata la foto-riduzione del CO2 sotto irraggia-
mento con luce UV-Visibile, accoppiando per la prima volta la tecnologia 
del reattore continuo a membrana con l’utilizzo di catalizzatori a base di 
C3N4 puro o compositi C3N4-TiO2 dispersi in una matrice polimerica di Na-
fion. Le prestazioni del reattore, in termini di produttività, selettività e carbo-
nio convertito, sono state studiate in funzione del (i) tempo di contatto della 
miscela di alimentazione H2O/CO2 con il catalizzatore e (ii) del rapporto 
molare H2O/CO2. Per la membrana più attiva, in termini di CO2 convertito, 
è stato valutato anche l’effetto della pressione. In generale, per entrambe 
le membrane studiate (C3N4-Nafion e C3N4-TiO2-Nafion), i risultati hanno 
indicato una stretta dipendenza delle prestazioni del reattore con i parametri 
studiati. I migliori risultati, in termini di carbonio convertito e selettività ad 
alcoli, sono stati ottenuti con il più alto rapporto molare H2O/CO2 e ai più 
bassi valori di pressione e di tempo di contatto della miscela. Confrontando 
le prestazioni delle membrane studiate,2 con i risultati riportati in letteratura,3 
la membrana contenente il catalizzatore composito C3N4-TiO2 ha mostrato la 
più alta velocità di conversione del CO2 (61 mmol g-1 h-1).
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